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言い，笑った。T 君は H 君のその言葉を聞くと，
笑いながら頭を抱えた。(11月17日授業記録より) 





















図と，H 君が T 君の意図をくみ取って説明を修正
しようという意図がかみ合って新たな気づきが生
まれたと解釈できる。 
山形大学大学院教育実践研究科年報第 9 号(2018) 
この事例のように，お互いが聴き手となり対話
的なコミュニケーションが生まれる場面は確かに









































と発言した。M さんが Y 君のワークシートを指さ
して「これ何？なんて書こうとしたの？」とたず
ねたが，Y君が「特に意味はなく･･･」と言うやい
なや，M さんは M 君のワークシートを手に取って
































学習に関係する会話が続かず，M さんも M 君の言





















































































Teacher’s scaffolding for producing dialogical 
communication 
Manami ENDO 
